























































































































































































































18 年 4 月，玛丽安娜·马祖卡
托（Mariana Mazzucato）出版
了一本新书《万物价值 ：加入并决策
全球经济》（The Value of Everything: 
Making and Taking in the Global 
Economy，简称《万物价值》）。同月，
罗伯特·科斯坦萨（Robert Costanza）
















科斯坦萨及其合作者在Natu r e 周刊上
发表了题为“The value of the world's 














































■ 赵  斌
人们常常把河流特别是与自己生
命攸关的河流比喻为“母亲河”，一则
说明自己的文明与她有着无法分离的
亲密关系，没有“你”就没有“我”；
二则说明“母亲”与“我们”的善待
关系——就像母亲对待自己的孩子，
孩子对待自己的母亲那样。如果“人
类文明是写在水上”的这一比喻可以
成立，文明繁衍、延续就像母亲与孩
子之间的亲密善待；那么，考察文明
的一个重要的视点，就是看“人民”
对待自己“母亲”的态度如何。反过
来同样可以成立：如果人们伤害了河
流，污染了河流，也就犯了“玷污母亲”
的罪孽，那是不可饶恕的罪。
这方面，埃及做得不错。至少在我
的眼前，尼罗河仍然水量充沛，河水清
澈，水质尚好。站在尼罗河邮轮的甲板
上，放眼河流—绿洲—荒山—沙漠层次
分明的景观，回眸自己的祖国，回想我
们的文明，同情同理：特别是黄河和长
江。我也将竭尽自己的卑微之力呼吁：
善待河流，就是善待自己的“母亲”。
让我们的母亲更美丽！□
（作者为厦门大学人类学系教
授、博士生导师，厦门大学人类学系
主任兼人类学研究所所长） 
